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Phoebe, Eastern 44, 64, 94, 134 
Say's 1, 44, 64, 85, 94, 134 
Pintail, Northern 4, 10, 19, 35, 62, 77-79, 82, 88, 110, 120, 125 
Pipit, American 47, 65, 139 
$prague's 47, 139, 156 
"Water" 78 
Plover, Black-bellied 38, 63, 89, 128 
Mountain 39, 90, 115, 116, 121, 154 
Piping 3, 38, 63, 89, 116, 119, 128 
Semipalmated 38, 63, 89, 128 
Snowy 38, 153 
Poague, K. 25,26,32,86, 123 
Poorwill, Common 43, 64, 93, 11 5, 116, 132 
Prairie-Chicken, Greater 12, 20, 37, 63, 89, 115, 127 
Price, R. 30 
Pruess, N. 45, 123 
Quebec 5 
Rail, Black 116 
King 38, 153 
Virginia 12, 21, 25, 38, 89, 127 
Yellow 153 
Randolph, L. 8, 25, 32, 42, 86, 123, 158 
Rasmussen, D. 60, 110 
Ratzlaff, Neal 8, 32, 60, 110 
Raven, Chihuahuan 115 
Redhead 10,35,62,77,88, 110, 125 
Redpoll, Common 18, 55, 78, 81, 83, 146, 157 
Redstart, American 50, 66, 97, 141 
Reitan, K. 26 
Rettich, J. 110 
Rhodes, 0. 2q 
Rhodes, R. 26 
Rintoul, 0. 8' 
Riss, R. 26 
Robin, American 15, 22, 47, 6S, 74, 78, 79, 81, 83, 96, 111, 120, 138 
Root, T. 74 
Rosche, D. (R.} 98, .134 
Rose, Kathleen '60, 110 
Rosy-Finch, Gray-crowned 17, SS, 146, 151 
Ruff 30, 41, 130, 154 
vol. 66 No.4 
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Rumery, A. 2S, 126, 1 S8 
Sanderling 40, 63, 129 
Sandpiper, Baird's 40, 63, 8S, 91, 129, 1 SO 
Buff-breasted 41, 8S, 91, 129 
Curlew 3, 149, 1 S4 
Least 40,63,91, 129 
Pectoral 40, 63, 91, 129 
Semipalmated 40, 63, 90, 129 
Sharp-tailed 150 
Solitary 39, 90, 128 
Spotted 39, 63, 90, 128 
Stilt 3, 41, 91, 129 
Upland 39, 63, 90, 11 S, 128 
Western 3, 40, 91, 129 
White-rumped 40, 63, 91 
Sanks, D. 2S 
Sanks, L. 25 
Sapsucker, Red-naped 122, 133 
Yellow-bellied 14, 21, 44, 77, 78, 80, 133 
Sc a up, Greater 11, 3S, 62, 7 4, 12S 
Lesser 11, 19,35,62, 74, 77-79,88, 12 
Scheiber, H. 26 
Schmid, R. 110 
Scholar, E. 110 
Scoter, Black 7, 11, 125, 1 S3 
Surf 30, 36, 124 
White-winged 36, 125 
Screech-Owl, Eastern 21, 26, 43, 64, 78, 80, 83, 92, 110, 132 
Western 132 
Shelduck, Ruddy 10 
Shoveler, Northern 
Shrike, Loggerhead 
Northern 
Sibley, C. G. 68, 69 
4, 10, 19,35,62, 77, 78,88, 125 
16,23,48,65, 77, 78,81,94, 120, 134 
16,23,47, 77, 78,81,83, 134 
Silcock, W. R. 3, 6, 8, 2S, 30, 32, 84, 86, 114, 121, 123, 158, 159 
Simons, B. 158 
Siskin, Pine 18, 24, SS, 67, 77, 78, 81, 83, 100, 111, 146, 147; 159 
Small, J. 123 
Snipe, Common 13, 21, 41, 63, 77, 78, 80, 83, 91, 130 
Solitaire, Townsend's 15, 22, 25, 26, 47, 65, 77-79, 81, 83, 96, 121, 138 
Somerholder, B. 26 
Somerholder, C. 26 
Sora 38, 89, 127 
South Dakota 3, 36, 48, 57, 122 
Sparrow, American Tree 16, 23, 52, 74-79, 81, 83, 111, 142 
Baird's 31, 52, 158 
Slack-throated 7, 16, 31, 52, 1 S 7 
Brewer's 52, 98, 121, 142 
' Cassin's 52, 8S, 97, 115, 121 
Chipping 16, 23, 26, 52, 66, 78, 98, 120, 142 
Clay-colored 52, 66, 115, 142 
Field 16, 52, 67, 77, 78, 81, 98, 11S,142 
Fox 16,53, 77, 78, 143 
Grasshopper 53, 67, 98, 116, 120, 142 
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Harris's 16, 23, 53, 67, 76-78, 81, 83, 111, 143 
Henslow's 53, 98, 115, 1 57 
House 18,24,55,67, 74, 76-79,81,84, 100, 111, 120, 147 
Lark 52,67, 78,98, 116, 120, 142 
Le Conte's 53, 60, 67, 142 
Lincoln's 53, 67, 77, 81, 143 
Nelson's Sharp-tailed 53, 143 
Savanna 52,67, 78, 142 
Song 16,23,53,67, 74-78,81,83,98, 111, 143 
Swamp 53,67, 77, 78,81,98, 143 
Vesper 16,52,67, 78,98, 142 
White-crowned 16, 23, 53, 67, 77, 78, 81, 83, 100, 143 
White-crowned, "black-lored" 144 
White-crowned, pale-lored" 144 
White-throated 16, 23, 53, 67, 77, 81, 100, 111, 143 
Spoonbill, Roseate 1 52, 1 53 
Stage, D. 158 
Starling, European 
Stilt, Black-necked 
Stoiber, G. 110 
Stoppkotte, G. 158 
Stork, Wood 148 
16,23,48,65, 74-79,81-83,96, 111, 120, 139, 148 
39, 90, 116, 128 
Sullivan, J. 8, 25, 32, 86, 114, 121, 123, 158 
Sutton, G. M. 3, 4, 100, 101, 144 
Swallow, Bank 45, 64, 95, 120, 136 
Barn 45,64,95, 120, 136 
Cave 85, 95, 148, 151 
Cliff 45, 64, 95, 120, 136, 146, 148 
Northern Rough-winged 45, 64, 95, 120, 136 
Tree 45,64,95, 136 
Violet-green 45, 95, 121, 136 
Swan, Mute 78 
Trumpeter 
Tundra 
Swanson, D. L. 123 
9,34,62,87, 116, 12S 
9, 149, 1S3 
Swift, Chimney 43, 64, 93, 132 
White-throated 43, 93, 121, 132 
Tacha, A. 26 
Tacha, B. 26 
Tacha, M. 26 
Tanager, Scarlet 51,66,97, 142 
Summer 51, 66, 97, 121, 141, 160 
Western 51, 97, 121, 142 
Teal, Baikal 4 
Blue-winged 
Cinnamon 
Gre~n-winged 
T ebbel, B. 25 
4, 10,35,62, 77, 78,82,88, 120, 125 
4, 10,3S, 78,88, 12S 
4,5, 10, 19,3S,62, 77, 78,82,88, 125 
Tern, Black 42, 63, 92, 131 
Caspian 42, 92, 131 
Common 42, 92, 131, 1 SS 
Forster's 42, 63, 92, 131 
Least 42, 92, 116, 119, 131 
. Teton, L. 26 
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Texas 56,57,95 
Thomas, E. C. 158 
Thrasher, Brown 47, 65, 77, 81, 96, 138 
Curve-billed 139 
Sage 47, 121, 138 
Thrush, Gray-cheeked 47, 65 
Hermit 15, 22, 47, 65, 138 
Swainson's 47, 65, 96, 121, 138 
Varied 148 
Wood 47,65,96, 138 
Titmouse, Tufted 15, 46, 65, 76-80, 95, 111, 138, 148 
Toll, J. 60 
Towhee, Brown 
Eastern 
Green-tailed 
"Rufous-sided" 
Spotted 
Tumasonis, J. 123 
157 
16,23,25,51,66,97, 142 
51, 66, 122, 1342 148 
75 
16,23, 25,51 , 66,97, 100, 142 
Turkey, Wild 12, 21, 38, 63, 76-79, 82, 89, 110, 127 
Turnstone, Ruddy 3, 40, 129 
Turtle-Dove, Ringed 14, 131 
Uridil, Z. 8 
Urwiiler, M. 25, 32, 86, 123 
Urwiller, Z. 86 
Usasz, M. 25, 26 
Uttecht, J. 25 
Veery 47, 138 
Vireo, Bell's 48, 65, 94, 100, 134 
Blue-headed 48, 121, 135, 148, 149 
Cassin's 135, 148, 151, 1 56 
Philadelphia 48, 135. 144, 1 50 
Plumbeous 48, 94, 121, 135, 148, 149, 156 
Red-eyed 48,65,94, 135 
"Solitary" 148, 149 
Warbling 48, 65, 94, 135 
White-eyed 121 
Yellow-throated 48, 65, 94, 135 
Vulture, Turkey 9, 34, 62, 70, 71, 78, 87, 124 
Walgren, B. 32 
Walgren, D. 32 
Warbler, "Audubon's" 16, 49, 96 
"Myrtle" 16, 49, 111 , 140 
Bay-breasted 140, 157 
Black-and-white 50, 66, 85, 97, 141 
Black-throated Blue 49, 140 
El!ack· throated Green 30, 49, 66, 140 
B!ackbumian 30, 49, 140, 156 
f31ackpoll 49, 66, 85, 96, 141 
'31ue-winged 148 
Canada 50, 141 
Cerulean 49, 66, 97, 121, 141 
Chestnut-sided 48, 66, 96, 139, 156 
Connecticut 50, 141 
Golden-winged 48, 65 
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Hooded 
Kentucky 
MacGillivray's 
Magnolia 
Mourning 
Nashville 
Orange-crowned 
Palm 
Pine 
Prairie 
Prothonotary 
Tennessee 
Townsend's 
Virginia's 
Wilson's 
Yellow 
Yellow-rumped 
Yellow-throated 
Waterthrush, Loui.siana 
Northern 
Waxwing, Bohemian 
Cedar 
70 
26,60 
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31,50 
50,66,97, 121, 141 
SO, 141, 157 
30,49, 139 
50,97, 121 , 141, 157 
48,65,85,96, 139 
48,65, 77, 78,85,96, 100, 139 
49,66, 140 
121, 140 
121 ' 140, 1 56 
31,50,66,97, 121, 157 
48, 65, 139 
31,49, 140, 156, 158 
31, 48 
30,50,66,85,97, 141 
48,66,96, 120, 139 
16,23,49,66, 77, 78, 96, 100, 121, 140 
49,96, 121, 140 
50,66,97, 141 
50,66,97, 141 
65, 76-78,81,83, 139, 156 
15,22,47,65, 76-78,81,83,96, 111 , 139 
Welch, D. 
West, D. 
Whimbrel 
Whip-poor-will 
Whistler, P. 
39, 154 
43, 93, 132 
60 
Wigeon, American 4, 10, 19, 35, 62, 76-79, 82, 88, 110, 125 
American X Northern Pintail hybrid 4 
Eurasian 30, 35, 78 
Wilking, J. 110 
Willet 39, 63, 90, 128 
Williams, B. 100 
Wilson, A 110 
Wilson, E. 110 
Wing, L. 74, 75 
Wisconsin 12 
Wolff, B. 25 
Wolff, D. 25 
Wood,G. 8,32,86, 123 
Wood-Pewee, Eastern 44, 64, 93, 133 
Western 44, 93, 133 
Woodcock, American 13, 41, 63, 91 , 130 
Woodpecker, Downy 14, 22, 44, 64, 7 4, 77, 78, 80, 83, 93, 111, 120, 133 
Yol. 66 No.4 
Hairy 14, 22, 44, 64, 7 4, 7 5, 77, 78, 80; 83, 93, 111, 120, 133 
Lewis's 44, 78, 93, 121, 133 
Pileated 133 
Red-belli~ 14, 21 , 44, 64, 76, 77, 80, 93, 111, 133 
Red-headed 14, 21, 44, 64, 76-78, 80, 93, 111, 133 
Wren, Bewick's 136 
Carolina 15, 22, 46, 65, 77, 80, 95, 111, 121, 136 
House 46,65,95, 120, 137 
Marsh '1 s, 46, 78, 95, 137 
Rock 46,95, 136 
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Sedge 46, 95, 137 
Winter 15,46, 77,80, 110, 137, 160 
Wyman, H. 26, 60 
Wyman, W. 26, 60 
Wyoming 3, 38, 46, 89 
Yellowlegs, Greater 39, 63, 85, 90, 128 
Lesser 3,39,63,90, 128 
Yellowthroat, Common 50, 66, 97, 120, 141 
Zimmerman, J. 25 
